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Izvještaj s Tribine IEF-a “Što se danas istražuje na selu?”
Reana Senjkovi , Svaki dan pobjeda. Kultura omladinskih radnih akcija, 
Monika Kropej Telban, Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. 
Živalske pravljice in basni, 
Luka Šešo, Živjeti s nadnaravnim bi ima. Vukodlaci, vile i vještice hrvatskih 
tradicijskih vjerovanja, 
Sanja Potkonjak, Teren za etnologe po etnike,
Jelka Vince Pallua, Zagonetka virdžine. Etnološka i kulturnoantropološka 
studija, 
Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing 
the Borders, ur. John Eade i Mario Kati , 
Marijana Hameršak i Dubravka Zima, Uvod u dje ju književnost,
Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.
Zbornik radova 44. seminara Zagreba ke slavisti ke škole, ur. Tatjana 
Piškovi  i Tvrtko Vukovi , 
Etnoimpresije iz Skopja ur. Goran Leden an i Snježana Zori ,
Sonja Petrovi , Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od XIII do XIX veka. 
Prilog prou avanju narodne kulture,
Nirha Efendi , Bošnja ka usmena lirika. Kulturnohistorijski okviri geneze 
i poeti ka obilježja, 
Božidar Jezernik, Kava. arobni napoj, 
Revisioning Red Riding Hood Around the World. An Anthology of 
International Retellings, ur. Sandra L. Beckett, 
Charlotte Artese, Shakespeare's Folktale Sources, 
Kate Forsyth, The Rebirth of Rapunzel. A Mythic Biography of the Maiden
in the Tower
Terence Patrick Murphy, The Fairytale and Plot Structure From Fairy 
Tale to Film Screenplay. Working with Plot Genotypes,
Ethan Doyle White, Wicca. History, Belief and Community in Modern 
Pagan Witchcraft, 
Gordan Djurdjevi , India and the Occult. The In luence of South Asian 
Spirituality on Modern Western Occultism,
Terry Eagleton, Kultura i smrt Boga, 
Elizabeth Kolbert, Šesto izumiranje. Sudbina vrsta u ovjekovim rukama  
Richard Hoffman, An Environmental History of Medieval Europe, 
Boris Kozjak, Kockanje. Od dokolice do socijalne patologije. Sociološki aspekti, 
Sibila Petlevski, Kazalište srama. Novoteatrološki ogledi,
Ideš dalje! Stru ni skup etnologa i kulturnih antropologa, 
Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast 
Europe = Suvremeni migracijski trendovi i gibanja na teritoriju Jugoisto ne 
Europe, 
Katarina Dimši  i Dolores Mili i , Puna šaka brade, 
Kristina Leko, Kako živi narod. Izvještaj o pasivnosti, 
Suzana Marjani  i Marijana Stani , Izazovi humanizmu. 51. zagreba ki 
salon vizualnih umjetnosti = The 51st Zagreb Salon of Visual Arts
“Challenges to Humanism”, 
meer teilen: share more (2016.) 
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